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gosságát, amelyre országát építette s amivel biztosította fenn-
maradását. 
Szent István egyénisége ma is tanit: hogyan kell a krisz-
tusi életelveket megvalósitsmi a gyakorlati életben, a gond-
jainkra bízottak életében. Erkölcsi felfogása, családi életének 
szentsége és tisztasága, törvényeinek igazságossága, minden 
bajban segíteni kész felebaráti szeretete azok a drága értékek, 
amelyek a mi tőle reánk maradt drága örökségünk, melyeket 
megőrizni s tovább származtatni minden magyar nevelőnek 
ma is legnagyobb s legszebb kötelessége. 
Vicsay Lajos. 
Magyar Lányon szentévi szózata* 
Áldott légy, áldott légy 
Magvatok Hazája! 
Áldott légy, áldott légy 
Ezerév Határa! 
Szent legyen minden rög! 
Hegyek! Halom! Róna! 
Sugaras ég nézzen 
A Duna folyóba! 
Vidám sziv, erős kar 
óvja Árpád népét! 
Nagyasszonyunk védje 
István örökségét! —, 
Hit, Remény, Szeretet., 
Piros, Fehér, Zöldje 
Lobogjon magasan 
Égről le a földre! 
Szent István, Szent László, 
Nagy Lajos királyok 
Emlékét hü szívvel 
A lelkünkbe zárjuk! 




Szent Imre liljomia 
ltjainknak éke! 
Szent Erzsébet, Margit 
És Boldog Jolánta, 
Legyen méltó utódjuk 
Minden magyar lányka! 
. . • Áldott légy! áldott légy 
Magvarok Hazája! 
Sérthetlen maradjon 
Ezer év Határa! 
Ragyogjon rá, ragyogjon rá: 
Szabadság sugara! 
Jártas Róza. 
* E költeményt bárki megzenésítheti. 
